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İstanbul Belediyesi, Harbiye T l- 
yatrosu’nun adını Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosu olarak değiştirmeye karar 
vermiş... Bu karar sanatseverler 
arasında büyük memnunluk yarattı. 
Tiyatronun önündeki parkı da te­
maşa sanatımızın ünlülerinin hey­
kelleriyle donatıp ufak bir açıkhava 
müzesi haline getirme İsteği güzel 
bir kadirşinaslık örneği olarak tüm 
sanatçıları ayrıca mutlu etti.
İşe başlamışken gönlümüz tüm 
tiyatro adlarının "Hazım”, “Naşlt” 
ya da “Afife” gibi bu mesleğin ön­
cülerinin adlarıyla değişmesini IstP 
yor. Bir “Üsküdar” tiyatrosuna git­
mektense, bir “Muammer Kaı'a- 
ca”ya da “Neyyire Ney ir” tiyatrosu­
na gitmenin, seyirci için çok daha 
güzel bir anlamı var. Üstelik de fazla 
masraf etmeden bu sanatçılara Ve­
rinde bir minnet borcu Ödenmiş 
olur.
Ayrıca önümüzdeki yıl Muhsin 
Ertuğrul .Tiyatrosu’nda bu büyük 
sanat adam ım ızın adına layık 
eserler sergileneceğini umud ede­
riz. Son yıllarda seyirciyi kaçırmak 
için ne gerekirse yapan Şehir T i­
yatroları yönetmenlerinin çoğu, bir 
an önce akıllarını başlarına toplayıp 
kendilerini tatmin etmekten vazgeç­
seler, Muhsin hocanın anısına her 
şeyden fazla hizmet etmiş olacak­
lardır.
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